




PENGOPTIMUMAN MASALAH PER'UNTUK4N BEBAN KERJA 
HETEROGEN YANG BERANGKAIAN 
DALAM PERSEKITARAN SISTEM KOMPUTER-KOMPUTER 
Model Berbilang gilir Berbilang Pelayan da1an.t Teori Baris gilir digunakan untuk 
memodel peruntukan beban kerja yang optimum dengan satu kelas dan berbilang kelas 
bagi kerja kepada sekumpulan komputer yang selm-i diperkenalkan diikuti oleh masalah 
menentukan saiz penimbal yang optimum dan berkait dengan ketibaan beban kerja ke 
suatu komputer. Model taburan eksponen teritlak (GE) dengan mengetahui dua momen 
pertama digunakan untuk mewakili taburan-taburan masa antara ketibaan dan semis di 
mana setiap kerja mempunyai ciri-ciri trafik yang pelbagai. Model-model lain bagi 
taburan semis seperti eksponen, Erlang-k dan Gamma juga digunakan untuk 
mengembangkan keupayaan kerja yang dicadangkan. Satu algoritma baru bagi 
peruntukan beban kerja menggunakan disiplin masuk dulu keluar dulu bergabung 
dengan pengoptimuman sistem baris gilir ehponen teritlak dicadangkan untuk 
meminimakan masa tindakbalas dalam suatu rangkaian komputer-komputer. Algoritma 
ini mempunyai kelebihan berbanding skim peruntukan beban kerja klasik dan dibuat 
perbandingan. Ukuran-ukuran prestasi, purata kepanjangan baris gilir dan purata masa 
tindakbalas bagi skim yang dicadangkan secara praktikalnya menunjukkan kemajuan. 
Prinsip pengoptimuman dan model taburan eksponen teritlak digunakan untuk 
menghasilkan suatu model peruntukan beban kerja yang baru bagi satu kelas kerja 
dalam rangkaian sistem baris gilir. Konsep ulangpakai dicadangkan untuk 
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mendapatkan penyelesaian bagi menentukan peiwntukan beban kerja individu dalam 
persekitaran berbilang kelas. Kajian ini menarik minat di mana kedua-dua andaian satu 
dan berbilang kelas kerja dapat dilakukan tanpa perlu membina dan menyelesaikan 
model-model baru. Keputusan-keputusan yang meyakinkan bagi model-model 
peruntukan beban kerja dengan taburan sewis yang berbeza memotivasikan usaha 
untuk memperolehi saiz penimbal yang berhubung secara terus dengan beban kerja 
yang diberikan dalam suatu rangkaian komputer-komputer. Ungkapan gelung tertutup 
bagi saiz penimbal untuk satu kelas kerja dan saiz penimbal separa bagi berbilang kelas 
kerja diterbitkan dan menunjukkan keberhubungtzn dengan ketibaan beban kerja dan 
kadar pemprosesan, dengan cara pengiraan yang cekap. 
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ABSTRACT 
Multiple Queue Multiple Server Queueing models are used to model workload 
allocation problems in a network of computers. The problem of determining optimal 
allocation of workload with single and multi clalss jobs to a parallel of computers is 
presented followed by a problem of determining optimal buffer size related to arrival of 
workload to a single computer. The generalized exponential (GE) distributional model 
with known first two moments has been used to represent general inter arrival and 
service time distributions as various jobs have various traffic characteristic. Other 
service distributional models such as exponential, Erlang-k and Gamma have also been 
used to expand the work applicability. A new algorithm of workload allocation scheme 
using First Come First Serve discipline in conjunction with optimization of GE queueing 
systems is proposed for minimizing mean queue length and mean response time in a 
network of computer systems. This has an advantage over a classical queueing allocation 
scheme, and is favorably compared. The performance measures, mean queue length and 
mean response time of the proposed scheme have practically shown improvement. 
The principle of optimization and GE distributional model are used to derive a new 
workload allocation model of single class jobs in a network of queueing system. The 
reusable concept is proposed to gain solution for determining individual job allocation in 
a multi class environment. This study is of interest whereby both single and multi class 
assumption can be done without repeatedly developing and solving new models. 
V 
The convincing results of workload allocation models proposed has motivated the work 
to obtain the direct dependence of the buffer size on the given workload in the network 
of computer systems. A closed loop expression for buffer sizing of single class jobs and 
partial buffer sizing of multi class jobs are derived and show their dependency on 
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